

















































Pereira の著した Manual para el profesor de ELE en Japón （2012）を参照しながら、論述す






























































クロニカル』Crónica del pájaro que da cuerda al mundo（1994−1995）で、この長編小説
はバルセロナのトゥスケッツ社（Tusquets Editores）から2001年に出版され以後、この出版
社がほぼ独占的に春樹作品のスペイン語版を出版していくことになる。『スプートニクの恋






ルデス・ポルタによって訳出され、『色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年』Los años de 





























































































































































































































0 0 0 0 0 0
みたいだ」と羽原は言った。
　　「そう、ある意味では呪術的なおこない






























































































マスは音韻論的観点から、Manual de pronunciación española においてスペイン語に内在する
“acento rítmico”「リズム強勢」の存在を指摘している８）。ナバロ・トマスはスペイン語の「リ
ズム強勢」を次のように説明している。
En series  silábicas de cierta extensión,  el  oído, por  lo que al  acento  se  refiere,  cree 
percibir  un movimiento  alternativo  de  aumento  y disminución,  en virtud del  cual 



































0 0 0 0 0
では橋がいくつも流されました」（村上2008a: 100）：『ノルウェイの森』
２）「生まれはバルセロナ
0 0 0 0 0
」（村上2009d: 213）：『スプートニクの恋人』
３） 「バルセロナ





















　　La caza del carnero salvaje,  traducción del  japonés de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala, 
Barcelona, Editorial Anagrama, 1992. 『羊をめぐる冒険』




　　Al sur de la frontera, al oeste del sol,  traducción de Lourdes Porta, Barcelona, Tusquets Editores, 
2003.『国境の南、太陽の西』
　　Tokio blues. Norwegian Wood,  traducción del  japonés de Lourdes Porta, Barcelona, Tusquets 
Editores, 2005.『ノルウェイの森』
　　Kafka en la orilla, traducción del japonés de Lourdes Porta, Barcelona, Tusquets Editores, 2006. 『海
辺のカフカ』




　　El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, traducción del japonés de Lourdes Porta, 
Barcelona, Tusquets Editores, noviembre de 2009. 『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』
　　De qué hablo cuando hablo de correr,  traducción del  japonés de Francisco Barberán, Barcelona, 
Tusquets Editores, 2010.『走ることについて語るときに僕の語ること』
　　1Q84 Libro1 y 2, traducción del japonés de Gabriel Álvarez Martínez, Barcelona, Tusquets Editores, 
2011. 『1Ｑ84 BOOK1-2』
　　1Q84 Libro3,  traducción del  japonés de Gabriel Álvarez Martínez, Barcelona, Tusquets Editores, 
2012. 『1Ｑ84 BOOK3』














 5 ）“Rankings”, La Vanguardia,  19  de  octubre de  2011,  p.  31; “Rankings”, La Vanguardia,  2  de 
noviembre de 2011, p. 31. 
 6 ）“Rankings”, La Vanguardia,  13 de noviembre de 2013, p.  31; “Rankings”, La Vanguardia,  4 de 
diciembre de 2013, p. 31.
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